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memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 pada 
Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam 
pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan penulis menyampaikan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu : 
1. Ibu Ika Dyah Kumalasari, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah 
mengarahkan dan membimbing penulis dalam membuat laporan kerja 
praktik 
2. Para Dosen Program Studi Teknologi Pangan atas bimbingan dan 
pengetahuan yang telah diberikan selama ini 
3. Keluarga besar Dinas Ketahanan Pangan Jateng terutama Bidang 
Keamanan Pangan yang telah membimbing dan mendampingi 
pelaksanaan kegiatan kerja praktik selama 1 bulan 
4. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung secara spiritual dan 
material 
5. Teman kelompok dalam menjalankan kerja praktik 
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.Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah melakukan kegiatan pengawasan 
keamanan pangan pada komoditi beras dengan cara melakukan analisis cemaran klorin 
pada sampel beras yang beredar di berbagai pasar kota/kabupaten di Jawa Tengah. 
Klorin merupakan bahan kimia yang ditambahkan sebagai pemutih supaya beras 
memiliki warna lebih putih dan dapat dijual dengan harga tinggi. Cemaran klorin pada 
beras akan menyebabkan penyakit maag, kanker hati, dan ginjal. Tujuan kerja praktik di 
Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah yaitu untuk mengetahui cara analisis cemaran 
klorin pada beras. Pengawasan keamanan pangan pada beras perlu dilakukan untuk 
mencegah beras terkena cemaran yang dapat membahayakan kesehatan. 
Analisis cemaran klorin pada beras dilakukan menggunakan alat bleaching 
chlorine test kit. Sampel beras yang diuji diambil dari beberapa pasar di kota/kabupaten 
Jawa Tengah. Data yang didapatkan yaitu data hasil pengawasan analisis cemaran klorin 
pada beras tahun 2019 dan 2020. 
Hasil analisis cemaran klorin pada sampel beras yaitu pada tahun 2019 dari total 
55 sampel didapatkan semua sampel beras negatif mengandung klorin. Pada tahun 2020 
dari total 101 sampel terdapat 99 sampel beras negatif mengandung klorin dan 2 sampel 
beras positif mengandung klorin. Kesimpulan yang didapat yaitu persentase tingkat 
kontaminasi klorin tahun 2019 sebesar 0% sedangkan tahun 2020 sebesar 1,98% 
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